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UNA ESCUELA GRATUITA DE DISENO: LA "LLOTJA" 
Ángel Comalada Negre 
Durante el reinado de Carlos 111 en Cataluila se crearon varias escuelas de dibujo, la pri- 
mera de ellas y una de las mis importantes que, con el paso de 10s aiios, dio origen a la Es- 
cuela de Arquitectura y a la Escuela de Bellas Artes (hoy Facultad), fue "La Llotja". Un gran 
numero de alumnos que estudiaron en sus aulas sobresalieron como artistas, podrían servirnos 
como ejemplo tres de ellos, por no poder citarlos a todos, bastará con mencionar a Mariano 
Fortuny (1838-1874), Isidro Nonell (1873-191 1 )  y Pablo Picasso (1881-1973), con su talento 
cubren 10s doscientos años de existencia de la escuela. 
En el siglo XVIII, el límite entre 10s oficios y las artes no estaba bien definido: impre- 
sores, pintores, escultores, etcétera, agrupados dentro de 10s gremios, luchaban por el presti- 
gio de su trabajo. Las corporacioncs profesionales proporcionaban enseñanzas y exigian exá- 
menes para conceder la maestría, después de pasr por el aprendizaje y la oficialia. Los maes- 
tros hacían de profesores en 10s talleres, pero el declive de 10s gremios y, por tanto, la deca- 
dencia en la forma de aprender una labor cualificada, condujo a buscar nuevos tipos de 
aprendizaje. 
Los catalanes sentian la carencia de un centro en idóneas condiciones para poder desa- 
rrollar una oprtuna linea pedagógica que resolviera un problema cultural, artístic0 e industrial 
que se había convertido en una necesidad vital para la sociedad catalana de aquellos tiempos, 
preocupada por cubrir vacios dejados por la supresión de la Universidad de Barcelona por Fe- 
lipe V. La Junta de Comercio, ocupada en fomentar el desarrollo económico de Cataluña, 
atenta siempre a 10s deseos de 10s ciudadanos, recogia estas inquietudes creando escuelas, 
igual que hacían las Sociedades Economicas de Amigos del País, con el animo de conocer las 
nuevas técnicas y la posibilidad de adaptarlas, asi como para rcsolver las dificultades que 
presentaba la comercializacion de 10s productos y las trabas que frenaban el tráfico mercantil. 
La genesis de la escuela 
En una sesión que celebró el 7 de octubre de 1773 la Junta de Comercio, mostró la pre- 
ocupación por la falta de buenos dibujantes para avanzar mas creativamente en las manufac- 
turas, repasó 10s obstaculos que exisiían y acord6 dirigirse al marqués de Grimaldi para soli- 
citar el establecimiento en Cataluña de una Escuela de Diseiio y Grabado. 
Obtenido el permiso, se nombró una comisidn para estudiar el concepto y modelo de 
cscucla a dcsarrollar. Formando partc dc la misma cl marqu6s dc Palmerola, Mclchor dc la 
Guardia, Pcdro Ros, José Francisco SaguC y cl futuro dircctor Molcs. En la carta que la Junta 
escribió al minisuo dc Carlos 111, parccia que sc daba por scguro que la dirección dc la cscuc- 
la rccacria a Manuel Tramullcs, pcro al rcgrcsar Molcs dc Paris con gran prestigio, pcnsaron 
q,uc era cl artista indicado para encauzar las cnscñanzas tlcl nucvo centro. 
El nacimicnto de la cscucla quedaria cstrccha~ncntc unido al dcsarrollo de las cnscñan- 
zas técnicas y artisticas dc Cataluña, porquc aquella burgucsia mercantil comprendió que cl 
diseño era la base de la creación dc modclos y, po tanto, el fundamento de la producción. 
1;edcrico Marés -transcribiendo una dc las actas dc la comisión- nos d i d  que la escuela debe- 
ria "dar buenos conocimientos sobre manufacturas y artcfactos a toda clase de gentes; for- 
mar, por mcdio de 10s principios dc dibujo, pcrfcctos pintores, escultores, arquitectos, graba- 
dores, etc.; comunicar las luces precisas para crcar y prolnovcr cl buen gusto en las artes y 
oficios, haciendo que se apliquen con acierto 10s talcntos, se multipliquen y aclaren las ideas, 
se acostumbren a preferir las formas sencillas y naturalcs a las extravagantes y, finalmente, el 
adelantamiento de las artes, fábricas y oficios mccánicos" (1). 
Después de un año de trabajo, vcnciendo muchas dificultades y obstáculos nacidos por 
intereses contrarios -CCsar Martinell nos habla sobre las interferencias gremiales en su obra 
La Escuela de la Lonja en la vida arlística barcelonesa-, la futura escuela tenia todas las ga- 
rantia~ de poder convertirse en una rcalidad. En Barcelona hubo juicios contravertidos res- 
pecto a la sobresalicnte obra del condc de Carnpolllanes en su propósito de dar soluciones 
modernas a 10s problcmas económicos. El Ayuntamicnto, poc0 inclinado al fiscal dcl Conse- 
jo de Castilla por su conocida oposición a 10s greniios, alin influyentes en Cataluña, decidió 
no crear una de las Sociedades de Amigos del País, alegande que desde 1758 tenia su propia 
Junta de Comercio, a la que se asignaban las mistnas funciones. Pero un número importante 
de catalanes enjuiciaban positivarnente al politico reformista de Carlos 111, considerando que 
toda su labor tenia el sello realista y prudente de un auténtico progresista. 
La escucla abrió sus puertas el 23 de enero dc 1775, instalando las aulas en la planta 
alta del edifici0 de la Lonja, inmueblc que fue convertido en cuartel a rau de la entrada del 
ejército vencedor en Barcelona en 1714 y que la Junta dc Comercio habia recuperado. La pri- 
mera "Escuela de Diseño" de Europa conservó esta ubicación hasta 1967. 
Se llamó Escuela Gratuita de Diseño, su reglamento fue promulgado por la Junta el 21 
de noviembre del año siguiente al de su apertura. Manuel Tramulles no figuró entre 10s profe- 
sores; sin embargo, se ha venido considerando a CI y a su hermano, por su actividad pedagó- 
gica, como 10s hobres que aportaron la base de las enseñanzas que se iban a impartir, pues 
desde su origen el propósito principal fuc crcar un ccntro en donde se enseñaran oficios artis- 
ticos. Unos años antes, se habia confiado la asignatura dc dibujo lineal en la Escuela de Nau- 
tica (1769) a Francisco Tramulles y al fallecer Cstc poco tiempo despub, el puesto lo ocupo 
su hermano. 
Desde el primer dia acudieron muchos alumnos, 10 que obligó a nombrar, por oposi- 
ción, a dos ayudantes. A la convocaloria de estos puestos dc trabajo concurrieron pintores, 
escultores, doradores, plateros y albañiles. SC podia escoger entre el horari0 de la mañana o 
el de la tarde. Las enseñanzas no s610 cran gratuius, sino que, además, se entregaban a 10s 
discípulos 10s utensilios que se necesiraban para su aprcndizajc y sc les estimulaba con varios 
tipos de premios. Los modelos con 10s quc aprendian 10s alumnos eran reproducciones de 
1.- Marés Deulovol, F.: Dos siglos de Enseñanzas Artísticas en el principado. Barcelona, Escuela Llotja-Conservatorio 
Artes del Libro, 1964, pág. 39 
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esculturas clasicas y dibujos originales rcgalados por José Nicolas Azara, secretari0 de Esta- 
do de Carlos 111. El propio monarca cxprcsó su satisfacción por la fundación de la escuela a 
través de un comunicado oficial, que se cncargó de transmitir a la Junta el intendente Casta- 
ños, la esposa del cua1 regalo tres bustos dc ycso para aumcntar la colección de modelos de la 
escuela. 
El programa a seguir habia quedado cstablccido desde antes de su creación. En una de 
las actas de trabajo de la comisión ejccutiva qucdó constancia -como ya hemos visto- de la 
existencia de una oposición contra el estilo barroco, con aqucllo de "formas sencillas y natu- 
rales" contra "extravagantes", Se tuvo conciencia dcl desarrollo que, con el paso de 10s años, 
podian adquirir las enseñanzas artisticas que en la cscucla se impartian, desde el primer 
momento se dio principal importancia al dibujo como auxiliar de las indusuias y 10s oficios. 
Los avances de la escuela 
El primcr curso se carcterizó por la lucha contra 10s obstaculos y las improvisaciones, 
pero pudo desarrolarse con extraordinaria normalidad en 10 referente a 10s alumnos, no limi- 
dndose el numero de éstos, pudiéndosc otorgar, al drmino del mismo, 10s primeros premios 
a aquellos que destacaron por su aprovechamiento. En 10s cursos sucesivos se fue incremcn- 
tando el alumnado y se procuro adquirir cl material nccesario para mejorar las enseñanzas. El 
director Moles pidió un credito dc 800 a 1.000 libras torncsas, que le fue concedido, para 
comprar en Paris estampas, lápices y olros utensilios para el dibujo. 
El éxito obtenido reavivó 10s viejos pleitos con 10s grcmios, que no vieron con buenos 
ojos la importancia que iba adquiricndo una cscucla gratuita de dibujo y atacaron la enseñan- 
za libre por dejarlcs al margen de la misma. El director, en mas de una ocasión, tuvo que de- 
fender al profesorado, asi nos dira Martincll quc "fue la de Moles la primera voz que se le- 
vand con autoridad en Barcelona para enjuiciar esta matcria de cara a la depuración de las 
artes y sin prejuicios gremiales." (2) En la gcstación de la escuela -como apuntaba el profesor 
Jutglar en un articulo publicado con motivo dc su bicentcnario-, "hay que destacar el enlace 
directo que se estableceria, por su parte, entre algunos tallcres escuela, que participaban toda- 
via de residuos de 10s esquemas grcmiales y, por olro, de 10s sistemas y medios de enseñanza 
abierta y libre que el progreso de 10s técnicos traia aparcjados. Respecto al diseño y al dibujo 
aplicados, esta simbiosis significaba una nueva conccpción del arte como elemento producti- 
vo y abierto a una acción industrial". ( 3 )  
Se pus0 en evidencia la incapacidad de 10s gremios, por ignorancia y perjuicios, de 
comprender que debian dejar paso a un nuevo sistema de aprender oficios, sistema que se 
imponia porque era necesario organizar y sistematizar todo 10 relativo al ritmo de producción 
y expansión económica, que permitiera competir con éxito en el mercado interior y exterior, 
especialmente el colonial.La escuela demostró que podia ser un vehiculo de la formación del 
buen gusto, de la invención y de la creatividad formal. Sirvió de modelo para el estableci- 
miento de otras escuelas similares y asi el Consejo de Castilla ordenó al fiscal de la Audien- 
cia la creación de una escuela en Olot (1783), punto neuralgico de Cataluña con artistas que 
la solicitaban con insistencia. Se encargó al director de la "Llotja" que enviara modelos, ma- 
terial y programas pedagógicos para iniciar al profesorado que debia regentarla. Soporte se- 
mejante fue solicitado por la Sociedad Económica de Zaragoza y también por la de Tárrega. 
2.- Maninell, Cesar.: La Escuela de fa Lonja en la vida artisfica barcelonesa. Barcelona, Escuela Llotja-Conservatorio 
Anes del Libro, 1951, pág. 39 
3.- Jutglar, Antonio.: "Bicentenario de la "Escola dc I.lotja"" NOVAIECNIA, n.6, 1976, pág. 46 
La escuela de Barcelona fue crccicndo cn alumnos y profesores. Para una mayor selcc- 
ciljn de btos SC convocaban concursos, incluso mis alli del ambilo regional, y se fijaban car- 
teles en todas las ciudades españolas. Fueron convocatorias públicas y en plena calle, que se 
rcpitieron muchos años sucesivamcntc, 10s primeros profesorcs que ingresaron por estc siste- 
ma de concursos fueron Blas Amctllcr, Francisco Rodríguez, Francisco Vidal y Juan Pablo 
Vélez. 
Organización escolar 
Al examinar las actas de la cscucla, no aparcccn cn la mismas materias o asignaturas que 
se impartian, pero se puedcn deducir de 10s diversos tipos de prcmios que se otorgan, elemcntos 
de mucha importancia cn la organización escolar, precisamcnte la Junta de Comercio habia 
dejado constancia en varias constancias quc "el premio ha sido siempre el gran estimulo para 
adelantar las Artes, ha procurado ejccutar su distribucicin cn tal orden y combinación, que 
continuamente viencn a-estar alentados y ocupados 10s alumnos con las oposiciones a la obtención 
de 10s premios y gratificaciones en sus distintos ticmpos." (4) 
Se establecieron prcmios semanales para 10s principiantcs, cran de escaso valor pcro, acu- 
mulandolos, servian'para pasar a otra clasc de cnscñanza superior. Ademas de éstos, que tcnian 
el cracter de recompensa estimuladora, existian otros premios pedagógicos, que consistian en 
"pensiones" paracompletar estudios, dos en Roma, para cscultura y pintura, y dos en Madrid, para 
el grabado de laminas y de medallas. 
Mucha importancia tuvieron 10s llamados Prcniios Generales, se trataba de una recompen- 
sas pecunarias, que se distinguían de las demas por su mayor cuantia y por el objetivo que con 
ellos se perseguia, no se buscaba estimular la aplicación del alumnado, sino proteger a las Artes 
en general y al propio tiempo la Junta adquiria las obras de 10s autores premiados, no se reque- 
ria ser alumno de la escuela y también podian concurrir'a 10s concursos artistas extrangeros. Para 
dar detalladamente testimonio de 10 expucsto podria servirnos cualquiera de las convocatorias 
que se hicieron de 10s mencionados concursos. Seleccionamos la convocación del curso escolar 
1788-1789 para 10s Preminos Generales, para ella se fijaron carteles en Barcelona y principales 
capitales de España, invitando al concurso a 10s profesorcs de pintura, escultura, arquitectura y 
grabado de Iáminas, también y de modo muy cspecial a 10s pintores y dibujantes para tejidos de 
seda y fabrica de indianas. La muestra de las obras para poder participar debían haber sido 
eniregadas antes del 3 1 de octubre, se citaba a 10s expositores a la "Llotja" el 3 de noviembre, 
endonde se les proporcionarían 10s temas de 10s trabajos a ejecutar en presencia de un jurado nom- 
brado por la Junta de Comercio. 
Los asuntos a realizar para aquella convocatoria fueron extraidos de la historia griega y 
romana, asi como del Antiguo Testamento. En dibujo y modclado correspondieron estatuas de 
10s gladiadores -el combatiente y el moribundo-, para 10s que hubo tres premios para ambas 
modalidades de 40,20 y 10 pesos. En arquitectura el tema era el proyecto de un templo en honor 
a la Virgen, no se señalaba el estilo de todo cl conjunto, pero se indicaba que la fachada fuera de 
orden jónico con un pdrtico tetrastilo dc ordcn corintio. No se presentaron concursantes en 
arquitectura. El premio de grabado al buril era Único, con un valor de 30 pesos y se otorgaria a 
quien mejor reprodujera al Divino Pastor que se hallaba en la escuela. El premio de estampación 
era de 20 pesos y corresponderia al mejor estudio de flores naturales y otro de invención para 
ejecutarlas en indianas. 
4.- Memoria de una de las actas de la Escuela de Llotja, 1775 
A través dc 10s temas propucstos para los concursos sc poncn de manifiesto las aficiones 
de la Junta, cn las cualcs se cvidcncia cl lntcrés por la historia y las artes clasicas, también y 
prcfcrcntcmcntc la protección dcl arlc aplicado a la industria. 
En otras convocatorias 10s tcmas sobrc pintura, escultura, dibujo y arquitectura sc 
modificaban, pcro para 10s trabajos quc tcnian su aplicación a la csrampación de tejidos, el asunto 
dc ílorcs y otros adornos no sufria variación alguna. 
El profesorado lo formaban adcmas del profcsor Pcdro Pascual Moles, Pedro Pablo 
Montaña, Francisco Lisoro, Francisco Vidal quc cran pintores; Salvador Gurri, escultor; para la 
enseñanza de arquitectura habia 10s profcsorcs Andrés Bosch, Juan Soler, director de las obras 
de la Casa Lonja, Carlos Grau y Juan Fábrcgucs. Ellos solian scr 10s vocales de 10s jurados que 
otorgaban 10s premios, cuya entrega se hacia con la mayor solemnidad y siempre iba precedida 
de un acto religioso. 
La duración del curso era de diez meses. 
Al finalizar el siglo 10s discipulos habian aumcntado muchisimo, calculándose que se ma- 
triculaban unos 275 por año escolar. 
Habían sido pensionados para estudiar cn Madrid y Roma, el pintor Rodríguez y el escultor 
Bover; el grabador Ametller y el dibujante Olivcr tuvieron una prórrogade un aiio y medio, ade- 
mas de 10s cuatro años que se fijaban como reglamentarios. Iniciaron en aquellos años su estancia 
en Roma el escultor Damian Carnpeny, en Madrid el grabdor Boix, el pintor Montaña hijo, y el 
arquitecto Celles. 
En estos años se inici6 la costumbre dc cxponer las obras de 10s alumnos que finalizaban 
10s estudios y para esta muestra se estableció un premio de honor. (En el10 pudiera encontrarsc 
el origen de las Exposiciones de Bcllas Artes). 
El 26 de octubre de 1797 murió el director Pedro Pascual Moles, quien fue substituido por 
Pedro Pablo Montaña, con tal mtivo no s610 se proveyó la vacantc que dejaba, sino que se aumentó 
el numero de profesores, ingresando en la cscuela 10s pensionados Rodríguez y Bover, asi como 
el grabador Corominas. 
La escuela de la "Llotja" habia alcanzado un notable éxito, aquel uiunfo que debió a su 
profesorado y, principalmente, al director Pedro PascualMoles cuya labor fue continuada por su 
sucesor Pedro Pablo Montaña. Ambos cubrieron 10s primeros veinticinco años de su funciona- 
miento. 
En nuestros dias la escuela todavia subsistc. En sus doscientos años de existencia pasaron 
por sus aulas renombrados escultores, pintores, grabadorcs, arquitectos, etc. Su extensa lista jus- 
tificaria por si sola la importancia de la escuela, pero nos apartaria de la idea de referirnos solo 
a su fundación. Se podria citar 10s avatarcs que pasó durante la ocupacidn francesa, las diversas 
etapas del siglo XIX, 10s primeros años del XX, de cuando la escuela pasó a depender del Estado, 
de sus diferentes denominaciones, etc. Todo el10 ocuparia un espacio del que no disponemos, pre- 
firiendo sintetizar unas conclusiones, que cierran esta breve rcscña de una prestigiosa escuela 
bicentenaria, nacida en tiempos de Carlos 111. 
Conclusiones 
La Escuela Gratuita de Diseño desde sus inicios se propuso objetivos eminentemente pro- 
fesionales; la idea de su fundación partió de la burguesia catalana y al concibió en base a que 
pudiera ser un vehiculo idóneo para favorecer el desenvolvimiento de la producción de tejidos 
y otrosartículos industrialesen 10s que hiciera falta unapeculiaridadartistica y creativa, buscando 
en el10 el mejoramiento de las transacciones mercantiles. 
Destaquemos que en sus enseñanzas de orientación principalmente técnica, el dibujo estaba 
entendido como auxiliar de unos oficios y, en general, el arte como elemento productivo. Se pro- 
cclró que la nueva institución imparticra, ahicrta y Iibrcmcntc, unos conocimientos quc sirvicran 
para formar bucnos profcsionales quc fucran capaccs de dar rcspucsta a la demanda social. 
Estas caracteristicas hicieron que la cscucla tuvicra que sufrir la oposición de 10s grcmios 
-que se encontraban ya en decadencia-, llegando a un dcclarado cnfrcntamiento con la iniciati- 
va de la Junta de Comercio y sus establccimicntos cducativos. Las corporaciones laborales com- 
prendieron que la escuela rompia el sistcmaccrrado y gcncracional para acceder a 10s oficos, quc 
ellas tan escrupulosamcnte controlaban. Recordcmos aquella máxima de la Junta de "dar buenos 
conocimientos sobre manufacturas y artcfactos a loda clase de genles, el forniar por mcdio de 
10s principios de dibujo, perfectes pintores, cscultorcs, arquitcctos, grabadores, etc., comunicar 
las luces precisas para crear y promovcr el buen gusto en las artcs y'oficios, haciendo que SC 
apliquen con acierto 10s talentos, se multipliquen y aclarcn las ideas". Debe subrayarse que para 
atraer y motivar a que 10s jóvenes trabajadores se convirtieran en alumnos, se estableció un 
sistema de premios y ayudas económicas (3, incluso para ampliar estudios en el extranjero o en 
otros lugares del Estado español. En estas aportaciones crematisticas o incentivos, que eran 
denominados pensiones, podríamos hallar el modelo a cotejar con las becas de estudio actuales. 
También es obligado hacer notar que con su pedagogia se pretendía romper con el gusto 
barroc0 y recargado que entonces impcraba, volviendo a un estilo clasico, resaltemos aquello que 
quedó escrit0 en una de las actas de la Junta, de quc "se acostumbrea preferir las formas sencillas 
y naturales a las extravagantes". 
5.- Fotocopia del acta de la distribución de Premios del 23 de enero de 1775 
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